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Aquest document posa de manifest la normativa vigent aplicable a aquest projecte 
respectades en la instal·lació i per part dels fabricants dels components utilitzats. 
 
REIAL DECRET 1435/1992  de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions 
d’aplicació de la Directiva del consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines, modificat per Reial Decret 56/1995, de 20 
de gener. 
 
UNE 20-317-88. Especificació de les característiques tècniques i assaigs referents als 
interruptors d’intensitat nominal de 1,5 a 63A amb desconnexió automàtica, magnetotèrmica 
i desconnexió per mitjà d’un dispositiu d’accionament manual incorporat al propi interruptor. 
 
UNE 21-123-91/1. Especificació de la construcció, dimensions i exigències d’assaigs dels 
cables de transport d’energia per instal·lacions fixes, amb aïllaments secs i per tensions 
nominals compreses entre 1kV i 30kV. 
 
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ. Aprovat en Reial Decret 
824/2002 de 2 d’agost.  
 
